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　こうした潮流と並行して、11 〜 12 世紀のビザンティン人は古典文学への関心を高めていく。
11 〜 12 世紀に書かれたとされる『キ
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ロシュのスヴェティ・ニコラ聖堂（1200 年頃／ 1298 年）4 である。1200 年頃に石組みの聖堂が建
設され、1298 年に地元の貴族ヴェコスと妻マリア、息子カプザの寄進により、アプシスを除く
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　スヴェティ・ニコラ聖堂（ヴァロシュ／ 1200 年頃・1298 年）。
　先に記した距離は直線距離ではなくスヴェティ・ニコラから自動車道路での実測距離である。
時速 4km の徒歩で換算しても、スヴェティ・ニコラからのマナスティルまでは 9 時間、クルビ
ノヴォまでは 22.5 時間、オフリドまでは 28.5 時間となる。1 日 10 時間歩いたとして、マナスティ
ルは 1 日弱、クルビノヴォは 2 日強、オフリドまでは 3 日の行程である。画家は仕事があれば移
動した。現にクルビノヴォの画家は 135km 南のギリシア、カストリア、アギイ・アナルギリ聖
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